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¡Qué vá á pasar!
^actón entera está absorta. Un profundo es-
^Hdo66 nota en todos los semblantes. Todo el 0 Q8tá preocupado y deseoso de salir de estaij 0n aGO u u u uo uo uo
(¡Qi^Ddumbre en que el Jefe del Gobierno nos ha 
Vid.^o con esa sutileza y períidia, que causa en- 
a* niismo Maquiavelo.
ajl aPdtud en que se colocó D. Antouio Mau- 
elá ,anviriciar su retirada de la política, causó en 
i de los españoles sensatos, una profunda
&llp ante el temor de que su apartamiento de 
ad(i Ueva causa de graves trastornos, mayor es 
U()g a ^ue ha causado la entrada de los república- 
Q0 11 Palacio, aconsejada por el Presidente del 
,*1° de Ministros, cotí el pretexto de querer po- 
l0g ^ Corona en contacto con los organismos y 
pi()lribres de intelectualidad. 
la q er° causa gran extrañeza que para orientar á 
r6pJ°’ona> el Jefe del Gobierno prefiera solo á los 
fan *can°8> aquellos que constantemente labo- 
Soio^ derribar la Monarquía, y no fuera esto 
’s* Para conseguirlo no se valieran de medios 
t6 Clines como la calumnia, la injuria, el embus- 
hoy ° re8Petando la virtud acrisolada de las ilus- 
c0J ^amas de la real familia. Y en el indecente 
tist^ 6t> ^ hasta en el diario que pretendo ser mi 
rial, en repugnante caricatura, ó en grosero 
ve^l 6| 8e-jesuíta á mansalva al Rey, á la familia 
sus más nobles y fieles servidores.
H0 ? 0rclU6 si ese es el fin de las visitas, porqué 
8, ha llamado á las grandes mentalidades de la 
Pai)!°U' ^ues ios grandes intelectuales de Es-
í6 ^ s°n solo los republicanos? ¿No sabe y conoce 
lH^rai Sr. Romanones que los grandes ge- 
08 Standes maestros de la literatura, de las 
1 y de las artes, los que honran á nuos- 
gf^l^P’ia, los que la llevan gloriosa por todos los 
^ Orb0/ 8011 en su mayoría monárquicos, 
h0ra °fden que quieren verla, cuita, rica,
^ada y respetada?
y le. i ° ^°8 c°ooce el Sr. Romanones, coja la guía, 
rfa , °s nombres de los Académicos de la Histo- 
Ge,’ltr8 Encías, de Bellas Artes, etc. Lea los de los 
CtlGlag0a ^°cent68» Universidades, Institutos, Es- 
la8 BRpeciales. Busque en los Seminarios y en 
cienos religiosas y encontrará los hombres 
dQ iiUe<>en aconsejar con verdadero conocimiento 
fiita °uuies son los medios que España nece- 
8aÜr del estado á que la han llevado esos 
Y 08 ciue se ofrecen corno redentores.
no consultar á esa numerosa pléyade de
¡lacias
U^03 v rlál0g y a°ctos, ó escoger al menos de entre ellos 
^Ue sobresalen por sus méritos bien co­
nocidos, acusa una parcialidad sospechosa. Es que 
sin duda no quiere que S. M. oiga á los que han 
de aconsejarle como á él le conviene.
Con esa conducta, con esa manera de gobernar, 
no conseguirá otra cosa, que divorciar á los reyes 
de los pueblos como decía Aristóteles en su famo­
so libro «La Política», cuando el ilustre griego 
puesto los ojos en Atenas decía: «Nada hay que di­
vorcie más á los pueblos de sus reyes, y á los 
reyes de sus pueblos, como suscitar luchas y di­
versiones hondas entre individuos de una misma 
raza». El Gobierno es el organismo directo, el que 
lo incita, le mueve, le da calor y vida con sus le­
yes draconianas y orientaciones suicidas, con sus 
proyectos que siembran el odio y fomentan la di­
visión y la lucha.
¿Qué se pretende con ese sistema de gobernar? 
¿Será que se pretenda también influir en la gober­
nación de España como en la de Portugal y Fran­
cia, en la que los Jefes del Estado, no son más que 
maniquíes que no se mueven más que por lo que 
acuerdan y ordenan ciertas sociedades?
¿O no será otra cosa más que buscar el apoyo 
déla fiera revolucionaria, para que se oponga á 
ios partidos turnantes, para sostenerse todo el 
tiempo posible en el festín del presupuesto, pero á 
cambio de las mejores presas?
¡Pobre Nación y como te engañan! Los que 
disfrutan el poder. Los que con él y de él viven, 
han bajando la vista y lija en el plato del festín, no 
ven como cada día la Nación se empobrece, como 
desaparecen los principales elementos de vida, no 
ven al pobre labrador agoviado con tanta carga; 
se tapan loá oídos para no oir los gritos, las la­
mentaciones dé los que se van en busca de trabajo 
á otros países; no oyen á los que se quejan de tan­
tas contribuciones é impuestos, y á los que piden á 
grandes voces, moralidad en la administración, 
economías en los servicios y mejoras en la ense­
ñanza en todos los ramos y especialmente en el de 
la agricultura que es la principal riqueza de la 
Nación. '
No ven, ni oyen, porque no vinieron para go­
bernará la Nación, vinieron para gobernarse ellos 
y sus amigos.
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¡...Hasta en las escuelas! ¡...Qué Guras!
(Habitación modesta de un pueblo. Sobre la mesa en 
- confuso desorden unos cuantos libros, algunos perió­
dicos, un breviario deteriorado... un Crucifijo. Discu­
ten animadamente un sacerdote joven y un caballero 
buen porte, ya entrado en años.)
—¡Lleva razón mi periódico! La misión de Vds. 
es más elevada, Sr. Cura. En la Iglesia, en el púl- 
pito, en el confesonario, junto al lecho del enfermo
pueden desempeñar Vds. su admirable ministerio. 
Descender de ese pedestal, unirse con el populacho 
para gritar: ¡Abajo las escuelas laicas! es degradar­
se, D. Jacinto. Las iras del infierno no podrán ja­
más destruir la obra divina de «Jesucristo... (Grave­
mente). Además las escuelas laicas no van contra la 
Religión, son centros donde al niño se educa é 
instruye como en otras escuelas, se le deja en liber­
tad para elegir entre las diversas opiniones reli­
giosas...
El sarcerdote sonriéndose). —¿Eso dice su perió­
dico? Bien, bien. ¡Somos tan entrometidos los 
Curas...! ¡tan egoístas...!
* *
(El caballero lee en alta voz, casi sin darse cuenta.) 
«La escuela laica es un molde en que se mete un 
cristiano y sale un apóstata.»—Esta definición está 
hecha por algún carca. — «El padre que mande á 
sus hijos á la escuela laica, merece ser ahorcado en 
la plaza pública.» ¿Esto decía Víctor Hugo? No 
puede ser. Invención de algún jesuíta... (Dobla el 
periódico y dice levantándose.)—¿Si tendrán razón 
estos clérigos? A la verdad, Padre Cura, no se á
que carta quedarme... Ya discutiremos otro día.
*
* *
Sacerdote.—Sí, amigo mío. En la escuela laica 
no sólo no se la habla al niño de Religión, sino que 
se habla contra la Religión. Es el semillero de la 
inmoralidad, da la corrupción, de anarquismo: se 
enseña al niño á despreciar las cosas más santas: 
allí se considera la bandera nacional, símbolo de 
la patria y de sus glorias, como un miserable trapo 
de algodón; á loa militares, símbolo del orden 
social, verdugos; ai amor á la patria, mentira; al 
soldado, víctima y esclavo. (Excitándose.) Recuerde 
usted D. Serapio, los bárbaros atropellos de la 
semana roja de Barcelona. ¿Quiénes eran, en qué 
escuelas se habrán educado la mayor parte de 
aquellos salvajes,que incendiaron conventos é Igle­
sias, que asesinaron á indefensos religiosos, y vio­
laron purísimas vírgenes, llegando en el colmo de 
su locura, hasta profanar cadáveres venerandos? 
¿Quién fué el educador de esos criminales? (El ca­
ballero hace signos afirmativos con la cabeza,) Desengá­
ñese V. amigo mío; observe el progreso de la cri­
minalidad en la vecina República desde que fun­
cionan las escuelas laicas; hay niños ladrones, 
niños asesinos, niños suicidas... Ferrer y Morral, 
en España confirman mi proposición.
—Me vá V. convenciendo, D. Jacinto.
—Sí, D. Serapio. Educado sin Dios y sin freno, 
que contenga sus pasiones, el niño crecerá como 
un ser irracional, como tal vivirá y será siempre 
enemigo de cuanto signifique orden y autoridad, 
enemigo de Dios, enemigo de la Patria, enemigo 
del Rey.
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VIDES AMERICANAS
Siendo bastantes Agricultores, los que nos con* 
sultaron acerca de loapropósitos de los Sres. Alonso 
Lasheras, para la contratación de plantaciones de 
viñedos con vides americanas, y á solicitud nues­
tra visitaron algunos términos de esta villa y Olmos 
de Peñaíiel, para enterarse de la situación de los 
terrenos dispuestos para la plantación, y de estu­
dio hecho, nos manifiestan lo siguiente:
Que como anunciaron en este periódico, están 
dispuestos á plantar por desfonde á malacate, las 
extensiones de terreno que deseen, poniendo la 
planta que el terreno requiera ó injertada con las 
viníferas del país ó de los que se deseen. O sólo la 
labor de desfonde. Siendo los precios segpn la ex­
tensión y naturaleza del terreno que podrán variar 
desde mil, á mil doscientas cincuenta pesetas.
El pago, se hará en tres años, ó más hasta diez 
con un interés muy módico.
Es necesario advertir, que como el motor del 
malacate, para hacer bien el desfondé, ha de ser 
por vapor; es preciso que los terrenos, estén en 
superficies aígo planas, no pudiendo hacerse en 
laderas pendientes, ni en términos donde no pueda 
transportarse la máquina.
Además es preciso que se reúnan por lo menos 
de diez ó doce hectáreas, en términos próximos, 
sino las hubiera en un pueblo asociándose con el 
más próximo. Entendiendo que cuanto mayor sea 
el número de hectáreas, será más económico. Pue­
den pedir más detalles, á D. Rafael Alonso Las­
heras, calle de los Leones, 6, Valladolid.
Contra el vicio de pedir*...
Carta que D. Juan Saldaña 
escribe á su hijo Sotero, 
estudiante sandunguero 
en la capital de España.
¡Esto ya es espeluznante 
y no se puede sufrir!
¿Te parece á tí, tunante, 
que es igual dar que pedir?
¿Te parece que el dinero 
lo tengo yo aquí á montones, 
para que tu, majadero, 
me hagas esas peticiones?
Que te envíe prontamente 
treinta duros, hoy me dices, 
para una capa decente,
¿Yo enviarte? ¡Las narices!
Que hace frío. Sí lo hará, 
pero toca otro resorte.
Que es un clima que ya ya 
ese clima de la corte.
Que te vas á helar ¿de veras?
Que vas enfermo á caer... 
pues mira que, aunque te mueras, 
bien poco se iba á perder.
¿Y el abrigo que has llevado 
cuando de casa has salido?
¡O es que le has empeñado 
ó tal vez que lo has vendido?
Nada de extraño tuviera 
en tí, que en cierta ocasión 
vendiste una muda entera 
para comprar salchichón.
En tí, que el año primero 
que á Madrid fuiste á estudiar, 
empeñaste hasta el sombrero 
para jugar al billar.
En tí... pero es desvarío 
dar aquí tu historia á luz.
¡Yo el dinero no te envío 
aunque te pongas en cruz!
¡Treinta duros, bribonazo, 
y quieres que no me irrite!
¡Pues, hombre, vaya un sablazo 
para que yo no esté al quite!
Treinta, después de los doce 
que para libros te di,
¿No te acuerdas? Se conoce 
que no te duelen á tí.
Y te di ocho para el viaje, 
quince para la patrona,
y dieciseis para un traje, 
y once para tu persona.
Y en el mes y no cabal,
que en Madrid llevas, Zamarro, 
me has pedido un dineral 
como quien pide un cigarro.
Para botica tres veces, 
seis para una suscripción... 
ya sé que son pequeñecea, 
pero al fin dinero son.
Y para cortarte el pelo, 
para libros nuevamente, 
para comprar un pañuelo 
como el que compró Vicente.
Y para tomar cafó, 
para comprar Revalenta, 
y para... yo no sé qué, 
porque he perdido la cuenta. 
Algunos dirán en coro,
ai verte pedir así,
que si tengo yo un tesoro
nada más que para tí.
No hay semejante carnero; 
pero en fin, aunque lo hubiera;
Site hace falta dinero 
busca á D.a Baldomera.
A mi no ine vengas más 
con llantos y con suspiros; 
de mí nada sacarás 
aunque me‘den cuatro tiros.
Me haré el sordo á cuanto digas, 
porque esto ya al cielo clama.
¡Si tienes frío, te abrigas 
con la manta de la cama!
De un libro mío.
n. V.
EN MARRUECOS
Nuestra zona de influencia
Un punto muy interesante que conviene divul­
gar, es la extensión de la zona que se reconoce á 
España por el Tratado con Francia, pues constitu­
ye un medio de formarse idea, de lo que será nues­
tro poderío en Marruecos.
ZONA NORTE
Comprende 28.000 kilómetros cuadrados. Abar­
ca próximamente igual extensión que las provin­
cias de Málaga, Almería y Granada.
Puede calcularse su población en 2.000.000 de 
habitantes próximamente, 72 por kilómetro cua­
drado. Región de las más ricas del Imperio, por 
los yacimientos mineros en la Región del Rif, y 









Tiene 2.000 kilómetros cuadrados y 100.000 (?) 
habitantes (?). Escasa riqueza agrícola. Su princi­
pal importancia es como centro de operaciones 
pesqueras.
REGIÓN SUR
185.000 kilómetros cuadrados. Se calcula su po­
blación en 1.000.000 de habitantes.
Aunque muy poco conocida, esta Reg'^1 
cree que tiene su principal riqueza en la gal,s. 
ría, y puede tener yacimientos mineros de ^ 
taneia:
Resulta, pues, en total, una 
215.000 kilómetros cuadrados, ó sea un 























La situación del campo ha mejorado # 
aunque las aguas no fueron excesivamente 9 
dantos, fueron tan oportunas y con un tiomp0 
suave que ha nacido todo bien y adquiere m0 
vigor, habiendo ya la esperanza de qnep0 
mucha según vénganlos meses de Abril yJ 
la tenemos asegurada.
Pero para la raíz mayor no ha sido suüc' 
la tierra apenas está calada más que en la sUp^ 
cié y de ahí es que no esté en condiciones 
hacer desfonde á brazo para la plantación ^ \ 
año. Y las capas viejas perderán más todavía ? 
gurameeté la filoxera hará un gran avance.
Los mercados tanto nacionales como extra' 
ros están en alza y nadie acierta á explicarse 1* 
zón, cuando no llovía, cuando la pertinaz ^ 
amenazaba la cosecha venidera, cuando se P 
dían las esperanzas, los mercados se sostenían8^ 
reales, llueve y la lluvia es general alcanza á 
das las Regiones, todas se benefician, la esper9' 
renace y á mayor abundamiento llegan notiei8S 
la Argentina y Chile anunciando un coseché0 ^ 
pantoso como no le han conocido. Los cataD 
anuncian grandes contratas de miles de tonel9 
á llegar en Marzo y á pesar de ello el mercado r a 
ponde con una alza vigorosa, el trigo suba 1 
paga á 48 y 1\2 y 49 y no tardando mucho se p 
rá á 30, y aunque hay quien cree llegará á i°9^ 
precio no sabemos en qué razones se funda, b°0 
será empezar á vender sin precipitarse, per° 
esperar como aquel famoso vecino de Na^l1 
que cuanto más le pagaban el marrano más 
tusiasmaba y con la frase de más valdrá, le tuvo 
casa no sé cuantos años. , I
Valladolid pagó á 49 en firme, Medina 49, 
valo 48 y 1¡2, La Nava 48, Rioseco 47, S9 j 
manca 49. ,|
Centeno, muy firme, paga Valladolid al det9j^ 
41 y apenas se presenta en los mercados,
40, La Nava y Arévalo 39 y 1[2, Cuóllar, S°P 
veda 38 y 39.
Cebada, también firme en general á 34.
Avena, lo mismo se paga á 24.
Yeros, sin precio á como piden hasta 42.
f4uestí*o ¡Mercado
Continúan laa entradas y embarcando mu0*1 ¡ 
el precio está firme pagan á 48 y 1[2 y algo • 
los vendedores se sostienen.
Centeno, se compra poco porque apenas 0 
existencias y se paga 38 y 39, Cebada á 34, Yet° ; 
á 40, Avena 24, Muelas á 36 y 38. |
La Fábrica La Pilar durante el año p°s9 , 
1912, ha mandado por ferrocarril ochocientos v* j 
gones de harinas, habiendo vendido bastante6 
pequeñas partidas á los pueblos de esta Región
VINOS
Continúa el negocio en el mismo estado.
Noticias
El número premiado con el Cerdo de S. Ant^ 
fue el 1587, y correspondido á un obrero pan°^0 
ro del pueblo de Campaspero.
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I durante la noche del jueves último, fué robada 
1 fábrica de Harinas «LaPilar* teniendo los ladro- 
Í168 que haber forzadQ una gran reja de hierro, en 
a Pared que mira áCariel, y después atravesar un 
C°rral, abrir un boquete con gran exactitud, para 
®Ptrar en la habitación donde está la caja de cau- 
alegque no pudieron forzar, llevándose unas tres 
^ trescientas pesetas, gran parte calderilla, cal­
cando en peso nueve arrobas.
Dos ladrones (fue debieron ser gente muy perita 
^ el oficio, fueron por la carretera de Balbuena á 
Pesquera, y el regreso le hicieron por la de esta 
á juzgar por las huellas de tres caballerías. 
Hasta la fecha na han sido habidos, en cambio 
08 del robo del Ayuntamiento de Tórtoles, fueron 
Agidos en el páramo de Aza.
Hemos recibido el catálogo de los viveros de 
‘des Americanas de D. Adolfo Herrarte de Haro, 
quien g gu V0% nog COfliuníca, que por los muchos 
jodidos no podría atender á la clientela de esta 
sino acuden muy pronto.
No necesitamos recomendar las plantas del 
r- Herrarte, que son conocidas en esta región y 
^Ueden verse en muchas plantaciones nuevas.
. SE VENDEN.—Losas y traviesas de piedra pro- 
J*las Para pavimentación, informará en Fompedra- 
D. Félix García.
Los hermanos cofrades de San Antonio Abad 
? ^an Sebastián, han celebrado seguidamente las 
lestas de sus santos titulares con solemnes funcio- 
de Iglesia, la tradicional danza los Bastíanos, 
0 Altando la clásica dulzaina y el correspondiente
^fresco.
^ Ha fallecido en Valladolid el Sr. D. Antonio 
6rrero Santiago, padre político de nuestro amigo 
cOQooido comerciante de aquella plaza y dueño 
a la acreditada camisería de El Sur, D. Miguel 
°nso, á quien en unión de su familia, damos el 
8 sentido pésame.
^ Hq la Droguería de Villa; se han recibido gran­
ja 8 colecciones de perfumería. Agua de Colonia. 
^°n quina, Polvos de arroz, rosa especiales y jabo- 
Perfumados á precios sumamente económicos.
Lara endurecer las puntas de las rejas y demás 
frumentos de la labranza, un agricultor mecá- 
lc° ha ideado el siguiente sencillo procedimiento:
.......... 01vi i u que se desee endurecer hasta
0 Presente el color rojo, en esta disposición se
lien tese el hierro
a 3 VJV — ---- —r--------- --
QhORe encima un trozo de prusiato de potasa, y 
c°ntinúa calentando hasta que la potasa se di- 
6 va y escurra por la superficie del hierro, de 
la llama hasta que aparezca con un tinte
> 6n cuyo momento se sumergirá el hierro en 
8ua qUQ egt£ frja<
Lata operación, que deberá praeticarse'especial- 
ei|te en tiempo seco, no sólo puede ejecutarla 
a quier herrero, sino que también cualquier 
Arador.
dicen do Barcelona:
'Están agotándose las existencias de vinos en
la región.
lo ^°ntra 1° que se había afirmado, en los merca- 
. franceses los vinos españoles merecen aceptá­
is 1 y los precios, lejos de disminuir, tienden á 
utnentar.
Hl movimiento de vinos españoles en Cette es
ra°rdinario.
m n Harcelona se han descargado, durante la 
len6ri°r semana, 3.000 bocoyes vacíos, que supo- 
lOnia.000 hectólitros de vino que han de ser ex-
l0g^el Puerto de Tarragona, salen cargados de vi- 
lUe °^aa *aa aemaDaa cinco ó seis buques, por lo 
68 de esperar continuarán en alza los precios.»
Según los datos ofrecidos” por la Dirección gene­
ral de Agricultura, en el avance estadístico que ha 
formado sobre la producción de raíces y tubércu­
los, la superficie dedicada al cultivo de la patata 
en España, en el año 1912, fué de 255.925 hectáreas, 
y la producción ascendió á 25.364.867 quintales 
métricos.
Muy chasqueados se encuentran los importado­
res de trigo extranjero que en Europa hay, y que 
esperaban que al presentarse á la venta los trigos 
que acaban de cosecharse en la Argentina y en 
Australia, podrían adquirirlos á precios bajos, 
que les permitiera producir descenso en las 
cotizaciones de los trigos indígenas de sus res­
pectivos países. Contra esa aspiración y esa creen­
cia, los hechos revelan que hó están los tiem­
pos para comprar el trigo á vil precio y que la 
agricultura mundial se da perfecta cuenta de que 
para vivir y desarrollarse es preciso aspirar, no 
sólo á hacer grandes cosechas, sino también vender 
á buenos precios.
La producción de ciruelas en Servia, constituye 
una de sus más importantes fuentes de riqueza, 
pues la exportación de dicho fruto en sus tres for­
mas, verde, seco y en mermeladas, alcanzó estos 
últimos años la bonita cifra de 15 millones de fran­
cos, sin contar con las ciruelas que consumen en
el país productor. ^ . .
Vean, pues, los agricultores de España, si tie­
nen margen para colocar esa fruta, que tan en 
poco, ha sido tenida hasta el presente.
Los viticultores españoles van despertando de 
su letargo, apercibidos de la necesidad de defen­
derse contra ese enemigo común, que se parapeta 
en las trincheras y con empeño tenaz amenaza des­
truir la riqueza vinícola principal y casi único sos­
tén de la mayor parte de nuestras comarcas agrí­
colas.
Ála Asociación de viticultores de Cataluña, cu­
ya principal misión ha sido la de perseguir sin 
tregua ni piedad la falsificación de loa vinos, siguió 
la de los vinicultores navarros que con su labor 
persistente ya en este año ha logrado elevar las 
cotizaciones del vino natural en aquella comarca, 
y á estas dos entidades hay que sumar la de los 
riojanos que en su reunión del día 8 del mes pasa­
do, se han constituido en Sociedad para emprender 
la misma meritoria campaña de perseguir las 
adulteraciones de los vinos.
La tendencia es de asociarse todos los viticulto­
res en toda España, para extirpar de una vez ese 
mal inveterado, esa competencia ruinosa que se 
viene haciendo á la viticultura con los vinos fal 
sificados.
PARA LLEGAR A LA VEJEZ
Indudablemente es un problema llegar á la ve­
jez pero llegar con la inteligencia clara, con las 
piernas firmes, con el aire desenvuelto. Un perio­
dista ha interrogado á médicos famosos de setenta 
y de ochenta años. ¿Cómo se llega á viejo? He aquí 
la respuesta de un ilustre anciano.
El doctor Dnquet es el primero que contestó» 
Es un viejeeito de ochenta y tantos años, sonriente
y ágiL
«El secreto de mi juventud, ha dicho, es un se» 
creto sencillo. Tomo por las mañanas un vaso de 
agua fresca con azucarillo y un poco de pan. Al» 
muerzb á la una copiosamente: huevos, una chu­
leta de carnero, patatal, una fruta, queso, una taza 
de café. No tomó nada fuera de hora. A eso de las 
siete y media de la tarde como ligeramente. Efec­
túo diariamente un paseo de 6, 1=06 12 kilómetro». 
Me dedico á la caza ó á la pesca, de cuando en 
cuando. ¡Ah! No fumo: el tabaco y el humo enve­
jecen. Me abstengo en absoluto del alcohol; duer­
mo siete horas».
Ergos.
ECLIPSES y FIESTAS EN 1913
El presente año de 191$ habrá cinco eclipse^: 
tres de sol y dos de luna, que son el máximum de 
los que pueden acontecer en mi año, ninguno de 
ellos será- visible en España.
La Pascua de Resurrección que todo lo más que 
puede adelantarse es el 22 de Marzo—ya que ha de 
ser el domingo inmediato siguiente al lleno de luna 
posterior al 20—acontece en dicho año, el 23 dó di­
cho mes, lo que motiva que el domingo de quin­






Preparación completa para el ingreso 
en la Escuela de Ayudantes de Obras Pú­
blicas, (Escuela de Caminos) y para las 
oposiciones ó ingreso en la de Sobi estantes 
de Obras Públicas.
Las clases han empezado en l.°de Enero.
Detalles, informes y programas; al 
Director.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blanca» 
para señoras y niños.
Julio Vázquez Alonso
CÁLLE DE SAN MIGUEL, NUlJI. 12
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid.—Imp. de A. Rodríguez.
Abono de Primavera ó Cubierta
Lo mejor para regenerar los sembrados y aumentar mucho las cosechas es el
NITRATO de SOSA |
Que se vende en los Almacenes de Abonos Químicos de
PEDRO DE LA VILLA.—PeñáM
y. Pedir precios y condiciones de venta.
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de Anuncios
«3=
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas j Muebles
VICTORINO ESTEBAN
iQueróiasaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
tora uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
H|mpo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN 
Portales Plaza Mayor (Frente á la Igleaia).--P E Ñ A F I E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro, 
San Felices. Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes y cuantos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.— HARO (Rioja)
Establecimiento Vitícola
Viveros y Plantaciones de Vides Americanas
Injertos.—Barbados.—Estacas injertables y Estaquillas para Vivero & 
todas clases.
id
Ventas al por mayor y menor en buenas condiciones. Se garantizó 
autenticidad de las plantas.
Precios y condiciones por correspondencia, dirigirse á
DON CARLOS ALYAREZ DE TOLEDO
Villafranca del Bierzo (LEÓN)
LOS MEJORES del MUNDO, chocolates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á ia vista del público y prueba así que 
ao hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
n HERNANDEZGREG
wBoulevari, 29 y Constitución, 7. -Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
xarteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BiLBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras Jioosier^Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc. 
Segadoras, Guadañadoras, liastrillos y 
afiladoras Me. Curmich—Trilladoras á vapor 
de todos los tinos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y proeupu estos ó quien loa soliciten
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
lazar pédie@»lMÍrúrgk@ y Óptico
DE
CALIXTO SbRRAINOj Sucesor del Dr, IWft
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U CASA MIS ANTIGUA BE CASTILLA U VIEJA FUNDADA El EL 1101855
PROVEEDOR OE LA FACULTAD BE MEDICINA, —«
HOSPITALES, CASA SOCORRO, EW
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratU*' 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa 
De once y media á una y de siete y media á nueve nocbc‘
Libertad, 8.-CALIXT0 SERRANO, Sucesor del Br. Bercero,--Valladolid
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY's j,
A PERLA "1 "ASFU T R 71Alt
Aguas, sales y comprimidos purgantes
SON LOS MÁS CÓMODOS
EFICACES V ECONÓMICOS
DE TODOS LOS CONOCIDO»
ANALIZADO POR EL DR. S. RAMÓN Y C A J A L 
Oficinas: Silva, 34.-MADRID 
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
E n Peñafiel, FARMACIA DE PEDRO DE LA VIL Lj-^
Adolfo Moral Alvarez, Guarnicionero
Gran surtido de arreos para carros de varas y violín. Colleras de labrad* 
Toldos á la Valenciana y del país blancos y embreados.
Esterajes y aperos de labranza, sillas nuevas y á medio uso. ¿
CALLE DERECHA AL COSO, NÚM. 9.—PLAZUELA DE D. MATjA3
PEÑAFIEL
Neurastenia, Anemia y SebilMad general
SU CURACION CON EL
del Dr.
SALUD-FUERZA™ VIGOR
Tónico reconstituyente á base de Nueisójeno v Rrrenal. Remedio soberano, para el AG0TAM1EN fO DE LOS NERVIOS, CONVALECÍ 
CIAS, ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TISIS, INSOMNIOS, PARALISIS, VERTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc.
El M10GEN0L se abre paso por sus propios méritos y es recelado por los médicos mas eminentes del mundo.
Losjnaraviliosos efectos que el MIOGENOL produce en el organismo, le han reservado un lugar preeminente en el rango de los medio 
mentos consagrados á restaurar la energía y la fuerza vita!. , . i.
Entre ios medicamentos de su especie, el MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, que igua , 
mente opera en ios jóvenes que en los ancianos.—El MIQGENQL no.ataca ios. órganos digestivos, sino por el contrario, es' un gran estii*111 
Jante. 1 v
El MIOGENOL tonifica. EL MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piernas. El MIOGENOL evítalos vértigo9' 
mareos. ^ ’ C: •
De-venta en las Farmacias y Droguerías, Depósito en PEÑAFIEL Famacia Je D. PEDRO DE LA VILLA
